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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil observasi data terhadap sistem distribusi obat di RSUD 
Caruban selama bulan Februari 2020 dapat disimpulkan bahwa efektifitas 
penerapan distribusi obat kombinasi sistem Once Daily Dose (ODD) dan sistem 
Unit Dose Dispensing (UDD) di RSUD Caruban kurang efektif dan belum 
berjalan dengan baik, karena masih ada faktor-faktor yang menjadi hambatan 
dalam pendistribusian obat dari depo rawat inap ke perawat yaitu karena tenaga 
tekhnis kefarmasian (TTK) terutama bagian pengantar obat dirasa masih  kurang, 
sehingga menyebabkan keterlambatan pendistribusian ke perawat yang 
menyebabkan keterlambatan pengobatan pasien oleh perawat. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap sistem distribusi obat kombinasi sistem 
Once Daily Dose (ODD) dan sistem Unit Dose Dispensing (UDD) di RSUD 
Caruban ada beberapa saran yang dapat diberikan antara lain : 
1. Bagi RSUD perlu adanya evaluasi tentang sistem distribusi obat kombinasi 
sistem Once Daily Dose (ODD) dan sistem Unit Dose Dispensing (UDD) dan 
faktor-faktor lain yang dapat menghambat kelancaran pendistribusian obat 
sehingga pendistribusian obat menjadi lebih  efektif dan efisien. 
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu adanya penelitian tentang antara jumlah tenaga 
tekhnis kefarmasian dengan beban kerja di RSUD Caruban.  
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